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ABSTRAKSI 
MEMEANA NATALIA, 119710201, Hubungan Locus of Control Internal 
dengan Kemampuan Pemecahan Masalah secara Kreatif Jlada \Virausaha 
Kecil di Surabaya Timur dan Surabaya Selatan . 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat ada atau tidaknya 
hubungan antara variabellocus ofcontrol internal dengan kemampuan pemecahan 
masalah secara kreatH' dengan menjadikan wirausaha keeil sebagai subyck 
pene litiannya. 
Kemampuan untuk memecahkan masalah secara kreatif sangat dibutuhkan 
oleh semua orang, namun sayangnya tidak semua orang memiliki kemampuan 
untuk dapat memecahkan masalah secara kreatif Wirausaha sebagai subyek 
penelitian ini termasuk kelompok orang daJam masyarakat yang sangat 
memerlukan kemampuan untuk memecahkan masalah. Kcmampuan 
memeeahkan masalah secara rasional saja tidaklah cukup, seorang wirausaha 
perlu melakukan pemecahan masalah dengan cara berpikir yang kreatit'. 
Pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan alat 
ukur kuesioner yang disusun berdasarkan indikator yang telah dibuat sebelumnya. 
Alat ukur variabel/ocus o,/control internal disusun sebanyak 24 butir dan setelah 
dilakukan uji validitas, diperoleh 21 item valid dan 3 item gugur. Koefisien 
reliabilitas diperoleh sebesar 0,954 dengan p = 0,000 sehingga alat ukur ini dapat 
dikatakan andal. 
Kuesioner pemecahan masalah secara kreatif dibuat sebanyak 33 item dan 
setelah diuji validitas, diperoleh 26 item valid dan 7 item gugur. Koefisien 
reliabilitas yang diperoleh sebesarO,946 dengan p = 0,000 sehingga alat ukur ini 
dapat dikatakan andaL Pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner ini dilakukan 
pada subyek try out sehingga kuesioner yang diberikan pada subyek yang 
sbenarnya ini adalah kuesioner yang valid dan reliabel. 
Pengujian kuesioner diberikan pad a 35 subyek penelitian, Korelasi 
terhadap 2 variabel dilakukan dengan analisis korelasi product moment dari 
pearson dan diperoleh koefisien korelasi r 0,378 yang berada di atas nilai tabel 
dengan nilai p 0,024, Hilai p ini menunjukkan bahwa korelasi 2 variabel ini 
signifikan dan koefisien korelasi yang tertera menunjukkan korelasi yang positif. 
Hal ini berarti semakin tinggi tingkat locus (~lcontrol internal seseorang , semakin 
tinggi pula kemampuannya untuk dapat memecahkan masalah secara kreatif. 
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